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ARMSTRONG, A.H., L'architecture de l'univers 
intelligible dans la philosophie de Plotin. Une 
étude analytique et historique. Traduit de 
l'anglais par Josiane AYOUB et Danièle 
LETOCHA. Un volume broché (23 x 15 cm) 
de 134 pages. Coll. « Philosophica», 25. Édi­
tions de l'Université d'Ottawa, 1984. 
BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Itinerario dell' 
anima a Dio. Breviloquio riconduzione délie 
arti alla teologia. Introduzione, traduzione, 
prefazioni e note di Letterio Mauro. Un volume 
relié (21.5 x 13.5 cm) de 442 pages. Milano, 
Rusconi Libri S.p.A., 1985. 
BONHOEFFER, D., Le prix de la grâce. Un volume 
broché (19.5 x 13.5 cm) de 254 pages. Coll. 
« Traditions chrétiennes», 20. Paris, Les Édi­
tions du Cerf/Labor et Fides, 1985. 
BONNET, Georges, L'homme sauvé. Préface de 
Mgr Robert COFFY. Un volume broché (23.5 x 
14.5 cm) de 352 pages. Paris, Éditions S.O.S./ 
Les Éditions du Cerf, 1984. 
CAHALAN, John C , Causal Realism. An Essay of 
Philosophical Method and the Foundations 
of Knowledge. Un volume broché (22.5 x 
15 cm) de 503 pages. Lanham/New York/ 
London, University Press of America, 1985. 
CHAGNON, Roland, La Scientologie: une nouvelle 
religion de la puissance. Un volume broché 
(23 x 15 cm) de 263 pages. Coll. « Sociologie ». 
Montréal, Éditions Hurtubise HMH Ltée, 
1985. 
DE CUES, Nicolas, Lettres aux moines de Tegernsee 
sur la docte ignorance (1452-1456). Du jeu de 
la boule (1463). Avant-propos, traduction et 
notes par Maurice de GANDILLAC. Un 
volume broché (20x13 cm) de 180 pages. 
Coll. «Sagesse chrétienne». Paris, O.E.I.L., 
1985. 
EN COLLABORATION, Dictionnaire des philosophes. 
Tome I : A-J, publié sous la direction de 
Denis HUISMAN. Un volume relié (25 x 16 cm) 
de 1385 pages. Paris, P.U.F., 1984. 
EN COLLABORATION, Dieu, Église, Société. Pour 
une reflection théologique, sous la direction 
de Joseph DORÉ. Un volume broché (22 x 
15 cm) de 348 pages. Paris, Le Centurion, 
1985. 
EN COLLABORATION, L'amitié et le dialogue entre 
le Québec et l'Ontario. Friendship and Dialogue 
Between Ontario and Quebec. Edited by Henri-
Paul CUNNINGHAM and F. Temple KINGSTON. 
Un volume broché (21 x 13.5 cm) de 174 pages. 
Windsor, Ontario, Canterbury College, Uni­
versity of Windsor, 1985. 
EN COLLABORATION, Religion populaire. Religion 
de clercs? Sous la direction de Benoît LACROIX 
et Jean SIMARD. Un volume broché (24 x 
17cm) de 444 pages. Coll. «Culture popu­
laire», 2. Québec, Institut québécois de re­
cherche sur la culture, 1985. 
GABORIAU, Florent, Théologie nouvelle, Ouvrir le 
débat. Un volume broché de (21 x 14 cm) de 
170 pages. Paris, Éditions FAC, 1985. 
GODIN, André, Psychologie des expériences reli-
gieuses. Le désir et la réalité. Un volume 
broché (21 x 13.5 cm) de 275 pages. Paris, Le 
Centurion, 1981. 
GOURGUES, Michel, Le défi de la fidélité. L'expé­
rience de Jésus. Un volume broché de (18 x 
11.5 cm) de 148 pages. Coll. «Lire la Bible», 
70. Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 
KAHN, Abrahim H., Salighed as Happiness? 
Kierkegaard on the Concept Salighed. Un vo­
lume relié (23.5 x 15.5 cm) de 148 pages. 
Edited by Alastair McKinnon. The Kierke­
gaard Monograph Series. Waterloo, Wilfrid 
University Press, 1985. 
LACHANCE, Paul, The Spiritual Journey of the 
Blessed Angela of Foligno According to the 
Memorial of Frater A. Un volume broché 
(24 x 17 cm) de 415 pages. Roma, Pontificium 
Athenaeum Antonianum, 1984. 
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LACROIX, Benoît et GRAMMOND, Madeleine, avec 
la collaboration de Lucille Côté. Religion popu-
laire au Québec. Typologie des sources — 
Bibliographie sélective (1900-1980). Un volume 
broché (24 x 17 cm) de 175 pages. Coll. « Ins­
truments de travail», 10. Québec, Institut 
québécois de recherche sur la culture, 1985. 
LEVINAS, Emmanuel, Ethics and Infinity. Conver­
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Richard A. COHEN. Un volume broché (21 x 
13,5 cm) de 126 pages. Pittsburgh, Duquesne 
University Press, 1985. 
LOHFINK, Gerhard, L'Eglise que voulait Jésus. 
Traduit de l'allemand et présenté par Jean-
Pierre BAGOT. Un volume broché (23.5 x 
14.5cm) de 196 pages. Coll. «Théologies». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 
MARAVAL, Pierre, Lieux saints et pèlerinages 
d'Orient. Histoire et géographie des origines 
à la conquête arabe. Préface de Gilbert 
DAGRON. Un volume broché (23.5 x 14.5 cm) 
de 444 pages. Coll. «Cerf-Histoire». Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1985. 
OCVIRK, D.K., La loi et le credo. Essai théologique 
sur l'appartenance chrétienne. Un volume 
broché (21.5 x 13.5 cm) de 173 pages. Coll. 
« Cogitatio Fidei», 131. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1985. 
ORSY, Ladislas M., From Vision to Legislation: 
From the Council to a Code of Laws. Un 
volume relié (18.5 x 11.5 cm) de 59 pages. The 
1985 Père Marquette Theology Lecture. Mil­
waukee, Marquette University Press, 1985. 
POGGELER, Otto, Etudes hégéliennes. Un volume 
broché (22.5 x 14 cm) de 236 pages. Paris, 
Librairie philosophique J. Vrin, 1985. 
QUESNEL, Michel, Baptisés dans l'Esprit. Baptême 
et Esprit Saint dans les Actes des Apôtres. Un 
volume broché (21.5 x 13.5 cm) de 255 pages. 
Coll. «Lectio Divina», 120. Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1985. 
RATZINGER, Joseph, La foi chrétienne hier et 
aujourd'hui. Traduit de l'allemand par E. 
GINDER et P. SCHOUVER. Un volume broché 
(19.5 x 13.5 cm) de 266 pages. Coll. « Tradi­
tions chrétiennes», 21. Paris, Marne-Cerf, 1985. 
ROLLIN, Bertrand, L'appel évangélique à la pauvreté 
volontaire. Un volume broché (19.5 x 13.5 cm) 
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tions du Cerf, 1985. 
RYAN, Eugene E., Aristotle's Theory of Rhetorical 
Argumentation. Un volume broché (23 x 15 cm) 
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Les Éditions Bellarmin, 1984. 
STRASSER, Stephan, Understanding and Explana-
tion. Basis Ideas Concerning the Humanity of 
the Human Sciences. Un volume broché (23.5 x 
15.5 cm) de 196 pages. Pittsburgh, Duquesne 
University Press, 1985. 
SULLIVAN, Timothy, Repetition and the Visions of 
Secular Culture. Un volume broché (21 x 
13.5 cm) de 189 pages. Albany Gurteen Press, 
1984. 
TF.RTULLIEN, Exhortation à la chasteté. Introduc­
tion, texte critique et commentaire par Claudio 
MORESCHINI. Traduction par Jean-Claude 
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12.5 cm) de 226 pages. Coll. «Sources chré­
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1985. 
THÉVENOT, Xavier, Homosexualités masculines et 
morale chrétienne. Un volume broché (21.5 x 
13.5cm) de 326 pages. Coll. «Recherches 
morales», 9 Paris, Les Éditions du Cerf, 
1985. 
TOINET, Paul, Au commencement la famille : le 
Sacrement du Mariage. Un volume broché 
(21 x 14 cm) de 350 pages. Coll. «Théologie 
Nouvelle», 7. Paris, Éditions FAC, 1985. 
VAN BELLE, Gilbert, Les parenthèses dans l'Évan-
gile de Jean. Aperçu historique et classification. 
Texte grec. Ln volume broché (24 x 16 cm) de 
381 pages. Coll. « Studiorum Noni Testamenti 
Auxilia», XI. Leuven, University Press/ 
Peeters, 1985. 
VIRGOULAY, René, Les courants de pensée du 
catholicisme français. L'épreuve de la moder­
nité. Un volume broché (19.5 x 13.5 cm) de 
120 pages. Coll. « Essais». Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1985. 
ZORZI, Giuseppe, // realismo cristiano di Reinhold 
Niebuhr. Un volume broché (21 x 14 cm) de 
185 pages. Bologna, Centro Editoriale Deho-
niano, 1984. 
Practical reasoning. Proceedings of The American 
Catholic Philosophical Association. Vol. LVIII, 
Edited by Daniel O. DAHLSTROM. Un volume 
broché (23 x 15 cm) de 196 pages. Washington, 
The National Office of the ACPA, 1984. 
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